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Аннотация
В предлагаемой статье рассматривается функциональный потенциал 
девербативных существительных в немецком языке.
В статье проанализирован аспектуально-таксисный потенциал немецких 
девербативов различной словообразовательной семантики с учетом их базовых 
свойств (вербогенность, ревербализуемость, таксисность, кратность).
Анализ эмпирического материала позволил выявить функциональный 
потенциал девербативов и определить степень их вербогенности и таксисности. 
Вербогенно-таксисные девербативы с максимальной степенью таксисности 
характеризуются ревербализуемостью и легко трансформируются в глагольные 
предикации. Девербативы с минимальным аспектуально-таксисным
потенциалом отличаются наличием в их семантике неакциональных предметных 
значений и не способны актуализировать таксисные значения.
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Abstract.
This article deals with the functional potential of deverbative nouns in German.
The article analyzes the aspectual-taxis potential of German deverbatives of various 
derivational semantics, taking into account their basic properties (verbogenicity, 
reverbability, taxicity, multiplicity).
The analysis of empirical material allowed to reveal the functional potential of 
deverbatives and to determine the degree of their verbogenicity and taxicity. 
Verbogenic-taxic deverbatives with the maximum degree of taxicity are characterized 
by reverbalizability and are easily transformed into verbal predications. Deverbatives 
with minimal aspectual taxis potential are distinguished by the presence of inactive 
semantic values in their semantics and are not able to actualize taxis values. 
Keywords: deverbative; aspectual taxis potential of deverbatives; verbogenicity; 
taxicity; verbalizability; genetic multiplicity of deverbatives; word-forming 
multiplicity of deverbatives; taxis-related multiplicity; taxis values of 
simultaneity/asynchronicity; taxis values of multiple simultaneity/asynchronicity 
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Введение (Introduction)
В современной лингвистике деверба- 
тивные имена существительные известны 
как «производные имена существительные», 
«отглагольные образования», «номинализа- 
ции», «синтаксические дериваты», «субстан­
тивные формы глагола», «отглагольные 
имена», «nomina actionis» и др.
В зарубежной лингвистике рас­
сматривается, чаще всего, лексическая и 
аспектуальная семантика номинализаций 
отдельных словообразовательных моделей 
(А.Фабрегас, Р. Марин, Ш. Гартманн, 
Т. Шиппан, Н. Вольф, В.Ульмер-Эрих, 
Б.Зандберг, К. Кноблох, В. Эрих, К. Рапп и 
др.) (Большаков, 1984; Бурмистрова, 1988; 
Лавриненко, 1978; Erich, Rapp, 2000; 
Knobloch, 2002; RoBdeutscher, Kamp, 2010; 
Romer, 1987; Wolf, 2007; Ullmer-Ehrich, 1976; 
Sandberg,1976, 1982; Schippan, 1967, 1968, 
1975, 2012). Зарубежные лингвисты
А. Фабрегас и Р. Марин уделяют пристальное 
внимание описанию статальных номина- 
лизаций в разноструктурных языках с точки 
зрения их аспектуальности и аргументной 
структуры (Fabregas, Marin, 2012). Лингвист 
Ш. Гартманн анализирует немецкие 
номинализации на -ung в диахроническом
аспекте (Hartmann, 2013, 2014а, 2014б, 2014с, 
2016, 2018, 2019).
Отечественные лингвисты рассматри­
вают девербативы как производные имена с 
учетом сохранения вербогенной семантики 
производящих глаголов (Г.Я. Лавриненко, 
Р.З. Мурясов, Е.Г. Бурмистрова, Н.А. Мас­
лова, Н.А. Васильева, В.Ф. Балакирев, И.И. 
Большаков и др.) (Большаков, 1984; 
Бурмистрова, 1988; Лавриненко, 1978; 
Мурясов, 1991), в том числе, как элемент 
таксисной, инструментальной и других 
категориальных ситуаций (И.В. Архипова, 
В.А. Ямшанова) (Архипова, 2013, 2016, 2017; 
Ямшанова, 1991).
Основная часть (MAIN PART)
Цель работы - описать аспектуально- 
таксисный потенциал девербативов в 
немецком языке с учетом их вербогенности, 
ревербализуемости и таксисности.
Языковое средство как элемент 
языковой системы обладает определенным 
функциональным потенциалом, реализуе­
мом при передаче семантического и 
структурно-синтаксического содержания в 
конкретных высказываниях того или иного 
языка (Шустова, 2011: 257). Характерная для 
вербогенных девербативов таксисная 
функция или их аспектуально-таксисный
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потенциал актуализируется в определенном 
контекстуальном окружении.
Материал и методы исследования 
(Materials and Methods)
В ходе исследования использовались 
описательный метод, метод анализа и 
ономато-семасиологический подход, предпо­
лагающий рассмотрение языковых явлений 
«от семантики к средствам ее выражения» и 
«от средств выражения к их семантики». 
Материалом исследования послужили 
высказывания с девербативами различной 
семантики, полученные методом сплошной 
выборки из Лейпцигского национального 
корпуса немецкого языка.
Результаты исследования и их 
обсуждение (Results and Discussion)
Немецкие девербативы герерогенны с 
точки зрения их лексической, словобра- 
зовательной и аспектуально-таксисной 
семантики. Они характеризуются синкре­
тичной двухслойной семантикой и раз­
личной степенью вербогенности, реверба- 
лизуемости и таксисности. В процессе 
деривации в их семантической структуре 
появляются конкретно-предметные значения 
и степень их вербогенности уменьшается.
Немецкие девербативы следует 
подразделять на: имена действия (nomina 
actionis), имена результативного состояния 
или результата действия (nomina acti) и 
имена с предметным значением деятеля или 
инструмента.
Среди вербогенно-таксисных девер- 
бативов следует различать статальные, 
процессуальные, акциональные и событий­
ные девербативы. Статальные девербативы 
обозначают физическое или психическое 
состояние субъекта и являются произво­
дными непредельных статальных глаголов 
(семы «статальность», «длительность», 
«непредельность»). Процессуальные девер­
бативы обозначают дуративный или 
трансформативный процесс и характеризую­
тся семами «непредельность», «длитель­
ность» и «предельность», «результатив­
ность». Акциональные девербативы с 
семантикой деятельности или действия-
акции могут характеризоваться дуратив- 
ностью, непредельностью, предельностью и 
результативностью. Событийные девербати- 
вы как производные предельных глаголов 
непроцессуальной семантики характеризу­
ются предельностью, результативностью и 
моментативностью.
Аспектуально-таксисным потенциалом 
обладают немецкие девербативы 
акциональной, процессуальной, событийной 
и статальной семантики, относящиеся к 
различным деривационно-словообразова­
тельным моделям. С точки зрения 
слообразовательной семантики следует 
выделять: девербативы на -en,
суффиксальные девербативы на -ung, -t, -e и 
безаффиксные образования, в том числе от 
аблаутных форм немецких глаголов.
Аспектуально- или вербогенно- 
таксисный потенциал девербативов может 
быть актуализирован в ревербализующихся 
конструкциях (термин Б. Зандберга) 
(Sandberg, 1981: 272-279). Вербогенно-
таксисные девербативы с максимальной 
степенью таксисности легко трансформи­
руются в глагольные предикации. Например:
Nach dem Erwachen verlasst mich 
kurzzeitig die Orientierung. (das-blaettchen.de). 
^ Nachdem ich erwacht bin, verlasst mich 
kurzzeitig die Orientierung.
Meist verlieren die Opfer schon beim 
Aufstehen das Bewusstsein, konnen dem 
schleichenden Tod nicht entkommen. 
(www.radiohamburg.de). ^ Meist verlieren die 
Opfer schon, wenn sie aufstehen, das 
Bewusstsein _
Девербативы на -еn являются наиболее 
частотными и продуктивными производ­
ными именами в обследованном языковом 
материале. Акциональные девербативы на - 
en (das Lesen, das Schlafen, das Gehen, das 
Nicken, das Betrachten, das Beobachten, das 
Verstehen, das Begreifen, das Zaudern, das 
Zogern, das Nachdenken, das Wiegen) 
характеризуются, чаще всего, семами 
«дуративность» и «имперфективность» и 
обозначают длительное непредельное
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действие, нерезультативную деятельность, 
состояние или дуративный процесс.
Данные девербативы могут обозначать 
действие, результативную деятельность, 
трансформативный процесс, событие и 
характеризоваться семами перфективности, 
результативности и моментативности (das 
Einschlafen, das Kommen, das Aufstehen, das 
Erscheinen и др.). Например:
Nach dem Zaudern und den turbulenten 
internen Debatten der vergangenen Tage ist es 
ein Befreiungsschlag. (www.tagesschau.de).
Nach dem Aufstehen und einer schnellen 
Dusche setzt er sich an den Fruhstuckstisch. 
(www.fnp.de).
Beim Wiegen am Freitag gab es ein erstes 
Abtasten der Kontrahenten. (www.augsburger- 
allgemeine.de).
Beim Abtasten spurte sie Knollen in der 
Brust, doch eine Mammografie zeigte keinerlei 
Auffalligkeiten. (www.tagblattzuerich.ch).
Девербативы на -en характеризуются 
максимальной степенью вербогенности, 
ревербализуемости и таксисности. Вербоген- 
но-таксисные ревербализирующие деверба- 
тивы на -en последовательно реализуют свое 
таксисное значение одновременности в 
следующих высказываниях:
Beim Nachdenken uber die Bedeutung des 
Wahlsieges von Obama fallen zunachst drei 
Dinge auf. (das-blaettchen.de, gecrawlt am
28.03.2018).
Bei Dunkelwerden band er sein Pferd an 
einen vermeintlichen »Baumstaken« und legete 
sich auf ein »gesundes Schlafchen« in den 
Schnee. (das-blaettchen.de).
Beim Beobachten ihrer Arbeit waren De 
Lucchi damals die Seilzuge der Angeln 
aufgefallen. (www.welt.de).
Beim Sprechen kommen zum Inhalt und 
zur gewahlten rhetorischen Form noch Farbe 
und Klang dazu, und das tragt entscheidend zum 
richtigen Verstandnis bei. (www.jungewelt.de).
Beim Betrachten der grossen 
Informationstafel wird einem bewusst, was fur 
eine riesige Burg damals mit den einfachsten 
Mitteln erstellt werden konnte. 
(www. freiburger-nachrichten. ch).
Некоторые статальные девербативы на 
-en в силу минимальной степени 
вербогенности и таксисности не способны 
актуализировать таксисные значения 
одновременности или разновременности 
(das Befremden, das Grausen, das Erschrecken, 
das Entsetzen, das Erstaunen, das Entzucken). 
Ср.:
Die Arzte und Schwestern beobachteten 
die schnelle Genesung mit Erstaunen. 
(www.volksstimme.de).
Das Publikums tobte und vergoss 
reichlich Tranen vor Entzucken. 
(www.az.com.na).
Mit Erschrecken muss ich feststellen, es 
ist schlimmer wie ich je dachte. 
(www.cicero.de).
Danemark hat mit Entsetzen auf den 
vereitelten Terroranschlag in der Hauptstadt 
Kopenhagen reagiert. (www.wiwo.de).
Wer Beispiele sucht, warum die Leute sich 
manchmal vom politischen Geschehen mit 
Grausen abwenden, wird in der Metall- und 
Elektroindustrie fundig. (www.gmuender-
tagespost.de).
Mit Befremden hab ich diesen Artikel zur 
Kenntnis genommen. (www.tagesanzeiger.ch).
Девербативы на -ung характеризуются 
семантикой «осуществленного действия» 
(Schippan, 1968: 524) и обозначают действие, 
событие или процесс, перфективируя 
непредельные глаголы или итерируя 
перфективные глаголы (die Betrachtungen, die 
Beobachtungen, die Begegnungen, die
Uberlegungen, die Befragungen, die
Unterhaltungen, die Unterredungen, die
Besprechungen). В последнем случае их 
отличает словообразовательная кратность в 
отличие от девербативов на -en с признаком 
генетической кратности (das Nicken, das 
Zittern, das Sauseln, das Krauseln, das 
Schlucken, das Seufzen, das Klopfen, das 
Kopfschutteln, das Husten, das Rattern, das 
Rauschen, das Achselzucken и др.).
Девербативы на -en с признаком 
«генетическая кратность» и имена на -ung с 
признаком «словообразовательная крат­
ность» актуализируют таксисное значение
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кратности и участвуют в передаче кратной 
аспектуально-таксисной ситуации (итератив­
ной, мультипликативной, дистрибутивной) в 
немецком языке. Ср.:
Der zustandige Mitarbeiter reagierte auf 
diesen Umstand mit Achselzucken!
(www.nordbayerischer-kurier.de, gecrawlt am
27.03.2018) .
Mit anhaltendem Kopfschutteln hat die 
internationale Presse auf den Rucktritt von 
Michael Schumachers aus der Formel 1 reagiert. 
(www.gmuender-tagespost.de, gecrawlt am
27.03.2018) .
Zeman gruBt mit freundlichem Nicken den 
einen oder anderen Gast auf dem langen Weg zu 
seinem Platz. (www.landeszeitung.cz).
Nach vielen Uberlegungen und einem 
Gesprach mit seiner Frau habe er sich dagegen 
entschieden, sagte der Ex-Wirtschaftsminister. 
(www.gmuender-tagespost.de).
Для актуализации таксисных значений 
одновременности или разновременности 
релевантный характер имеет таксисно 
обусловленная итеративность (термин Р.З. 
Мурясова) (Мурясов, 1991: 89), связанная с 
наличием в высказываниях соответствую­
щих кратных глаголов: мультипликативов, 
итеративов и дистрибутивов. Ср.:
Beim Anblick der Knochen fallen sich die 
Menschen weinend in die Arme. (www.pnn.de, 
gecrawlt am 27.03.2018).
Wenn beim Anblick der Wand der linke 
Fuss zu zittern beginnt. (www.woz.ch).
При актуализации значений кратного 
таксиса релевантными являются дуративные 
и итеративные квантификаторы. К ним 
относятся атрибуты и адвербиалы 
дуративной и итеративной семантики. 
Итеративные квантификаторы эксплициру­
ют итеративность обозначаемых в 
высказываниях действий, процессов, собы­
тий. Среди экспликаторов итеративности 
следует назвать итеративные атрибуты и 
итеративные адвербиалы различной 
семантики (кратности, цикличности, 
интервала, узуальности, комплексные и др.) 
(dreimal, zweimal, sonnabends, sonntags, stets, 
jedesmal, morgens, abends, nachts, oft,
manchmal, selten, gewohnlich) и итеративные 
атрибуты (jeder) (Храковский, 1989:19-20).
Атрибуты и адвербиалы с семантикой 
итеративной кратности актуализируют 
таксисные значения итеративной одно­
временности и разновременности:
Was fruher frisch, witzig und modern war, 
tut heute beim Zusehen manchmal weh. 
(derstandard.at).
Denn beim Anblick der kitschigen Szene 
ist jeder auf das, was kommt, vorbereitet. 
(www.sat1.de).
Максимальной степенью ревербализуе- 
мости и вербогенности обладают таксисные 
акциональные и процессуальные имена на - 
ung с семами предельности и резуль­
тативности. Акциональные, процессуальные, 
событийные и большая часть процес­
суальных вербогенно-таксисных девербати- 
вов на -ung актуализируют таксисное 
значение одновременности и разновремен­
ности. Ср.:
Nach der Ubersiedlung aus der 
Votivkirche in das Servitenkloster ist es still um 
die Asylwerber geworden. (wien.orf.at)
Der Konvoi kehrte nach Ablieferung der 
Guter unversehrt wieder nach Russland zuruck. 
(www.heise.de).
Seit der Trennung von ihrem Ex-Freund ist 
die Schlagersangerin Single. (www.oe24).
Bei der Behandlung seines Themas ist der 
Verfasser um Vollstandigkeit bemuht. (das- 
blaettchen.de).
Bei Betrachtung der Zahlen bleibt von der 
Anklage nicht viel ubrig. (jungefreiheit.de).
Was von Sander Seite wahrend der 
Verhandlung gesagt wurde, war erschutternd. 
(www.noz.de).
Некоторые процессуальные деверба- 
тивы на -ung c препозитивными атрибутами 
переходят в класс невербализующихся 
«опредмеченных» имен. При наличии 
постпозитивных атрибутов девербативы 
сохраняют аргументную структуру 
производящих глагола и актуализируют свой 
аспектуально-таксисный потенциал. Ср.:
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Wer in froher Erwartung ins Stadion geht, 
hofft auf einen Sieg der einen oder der anderen. 
(www.taz.de).
In Erwartung sinkender Margen habe er 
jedoch seine kurzfristigen Prognosen reduziert. 
(www.boerse-online.de).
Среди акциональных девербативов на - 
ung достаточно частотными являются имена 
со значением ментального действия или его 
результата (die Erzahlung, die Aufzahlung, die 
Anmerkung, die Aufforderung, die Bemerkung, 
die Meldung). Например:
Die unrechtmaBig gesammelten Daten 
wurden auch nach einer Aufforderung durch 
Facebook nicht von Cambridge Analytica 
geloscht. (www.mdr.de).
Erst nach mehrfacher Aufforderung sei 
der Mann den Anweisungen zum Anhalten 
nachgekommen, heiBt es. (www.nwzonline.de).
Nach der Aufzdhlung einiger Mafinahmen 
der Schulgemeinschaft stellte sie klar, dass die 
zweite Verleihung schwieriger zu erreichen sei, 
da neue Aspekte mit einbezogen wurden. 
(www.augsburger-allgemeine.de).
Bei der Aufzdhlung der einzelnen Einsdtze 
im Jahresbericht des Ortsbrandmeisters war oft 
das Stichwort „Baum auf Fahrbahn“ zu horen. 
(www.noz.de).
Mit dieser summarischen Aufzdhlung sind 
die Gebiete skizziert, uber die systematisch 
geforscht wird.(www.zeit-fragen.ch).
Pavicic erwahnt in seiner Aufzdhlung die 
nationalistisch-konservative Polin Szydlo und 
PSD-Drahtzieher Liviu Dragnea, der einem 
Europa vergallt (kommt von „Galle“). 
(www.adz.ro, gecrawlt am 28.03.2018).
Bei dieser Bemerkung ging ein leichtes 
Raunen durch den Raum. (www.mainpost.de).
Mit der letzten lustig gemeinten 
Bemerkung spricht Paco ein weiteres Problem 
an, das im Raum steht. (www.rtl.de).
Wdhrend dieser Erzdhlung machte sich in 
den Gesichtern der Gaste Entsetzen und 
Abscheu breit. (www.noz.de).
Nur bei der Erzdhlung haben sich die 
Macher ein paar Freiheiten gegOnnt. 
(www.bild.de)
Bei einer Erzdhlung von Hanni uber ihren 
missgluckten Versuch, Reizwasche zu tragen, 
bog sich das Publikum vor Lachen. 
(www.allgaeuer-anzeigeblatt.de).
Nach einer Meldung des 
Nachrichtendienstes Civil Georgia haben sie 
dazu Banke aus einem nahe gelegenen Park auf 
die Fahrbahn gestellt. (www.georgien- 
nachrichten.de).
Nach der Meldung einer maritimen 
Eruption am Montag, erwartete man zunachst 
eine Entscharfung der Lage. 
(www.kanarenexpress. com).
Cреди девербативов на -ung с 
минимальным вербогенно-таксисным потен­
циалом следует назвать статальные имена с 
семантикой результативного состояния 
субъекта (die Entzuckung, die Verzweiflung, 
die Aufregung, die Anstrengung, die Erregung, 
die Verwunderung, die Verachtung, die 
Befriedigung). В cилу «опредмеченной» 
семантики эти девербативы часто 
оказываются не способными реализовывать 
свой аспектуально-таксисный потенциал в 
следующих высказываниях немецкого языка:
Mit Verwunderung habe ich den Vorschlag 
gelesen dort eine Ampel bauen zu wollen, das 
wurde ich einen Schildburgerstreich nennen. 
(www.gmuender-tagespost.de).
Keiner trampelte hOrbar vor Entzuckung, 
doch auch die befurchteten Buhrufe gab es nicht. 
(www.spiegel.de).
In der Erregung ging eine Bemerkung aus 
dem Interview unter, die man als zutiefst 
frauenfeindlich einstufen kann. (www.profil.at).
Man behandelt sie uberall mit dhnlicher 
Verachtung und Geringschatzung, aber 
nirgendwo mit soviel Hass wie in Rumanien. 
(www.cafebabel.de).
Bei jeder sportlichen Anstrengung 
beschleunigt sich die Herzfrequenz, die GefaBe 
und Organe werden mit mehr Blut und 
Sauerstoff versorgt. (www.neuepresse.de).
Die betroffenen Mitarbeiter haben sich in 
ihrer Verzweiflung an die Gewerkschaft Unia 
gewandt. (www.vorwaerts.ch).
Mit Befriedigung sprach er daruber, dass 
man sich uber die Strategien zur Bewaltigung
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und Minimierung moderner Herausforderungen 
und Bedrohungen einig gewesen sei. 
(deu.belta.by).
Аффиксальные девербативы на -t, -e, -0 
характеризуются дуративностью, импер- 
фективностью, перфективностью и резуль­
тативностью. Среди них также следует 
выделять акциональные вербогенно-таксис- 
ные имена, обозначающие однократное 
завершенное действие как акт (der Wurf, der 
Sprung, der Aufsprung, der Blick,), 
событийные (die Ruckkunft, die Ruckkehr, der 
Anblick, die Abreise, die Ankunft, die Abfahrt, 
der Einzug, der Eintritt, der Umzug) и 
статальные девербативы (der Schlaf).
Аффиксальные и безаффиксные 
девербативы с признаком словообразо­
вательной кратности (die Blicke, die Besuche, 
die Angriffe, die Anschlage, die Ubergriffe и др.) 
участвуют в процессе актуализации 
значений кратного таксиса в случае 
обладания ими вербогенностью, ревербали- 
зуемостью и таксисностью. Например:
Er hatte die Konigsfamilie der 
Ureinwohner bei fruheren Besuchen bereits 
getroffen. (www.1815.ch).
Die Polizei Dusseldorf ermittelt nach den 
Angriffen in zwei Anwaltskanzleien weiter. 
(www.kreisblatt.de).
Trotz der Anschlage von Brussel plant der 
DFL vorerst keine Absage des Landerspiels in 
Berlin. (www.morgenpost.de).
Cобытийные и акциональные
вербогенно-таксисные девербативы (die 
Ankunft, die Abfahrt, der Abschied, die Abreise, 
der Sprung, der Anblick, der Besuch, der Eintritt) 
участвуют в актуализации таксисных 
значений одновременности и разновремен­
ности в следующих высказываниях:
Der Posten ist seit dem Abschied von 
Matthias Sammer im vergangenen Juli vakant. 
(www.lessentiel.lu).
Einen Tag vor der Abreise bat mich mein 
Dad um ein Gesprach mit mir allein. 
(www.freiburger-nachrichten.ch).
Nach seiner Ankunft verliebte sich der 
Arzt aber schnell in das krisengeschuttelte Land. 
(www.aargauerzeitung.ch).
Ganz konkret wurde auch vor dem Besuch 
von Weihnachtsmarkten abgeraten.
(www.taz.de).
Beim Eintritt in die Erdatmosphare druckt 
die Raumfahre die Luft vor sich extrem 
zusammen. (www.gmuender-tagespost.de).
Beim Anblick dieser Farbenpracht freut 
man sich auf den Fruhling! (www.rhein- 
zeitung.de).
Auch bei dieser Abfahrt lasse ich lieber 
Vorsicht walten und nehme die scharfen Kurven 
mit Bedacht. (www.rhein-zeitung.de).
Kurz vor dem Sprung kommt ihm Carla in 
die Quere. (www.fnp.de).
Некоторые безаффиксные девер- 
бативы-образования аблаутных форм 
производящих глаголов (der Griff, der Tritt, 
der Wurf, der Schritt, der Sprung) 
характеризуются минимальной степенью 
вербогенности и таксисности в соответствии 
с деривационной тенденцией к развитию 
неакциональных конкретно-предметных 
значений. В ряде случаев они не способны 
реализовывать свой вербогенный и 
аспектуально-таксисный потенциал.
Например:
Beim ersten Wurf drehte sie schnell und 
der Abwurf gelang. (www.morgenweb.de).
Beim Sprung steht die Tessinerin hoch in 
der Luft, fliegt weit. (www.nzz.ch).
Nach dem Ublen Tritt gegen Marco Reus 
zieht der Referee nur Gelb. (www.n-tv.de).
Mit einem Tritt an einen Tisch setzt er 
Wenger auBer Gefecht und hat wieder die 
Oberhand. (www.rtl.de).
Bei diesem moglichen Schritt geht es auch 
darum, dass das Ehepaar den Fehler von 
Parteigrunder Bernd Lucke vermeiden 
will. (www.solinger-tageblatt.de).
Im dritten Schritt kommt es zu den 
eigentlichen Stresstests. (www.profil.at).
Beim Griff nach der Beute verletzte sich 
der Rauber an der Hand, hinterlieB Blutspuren. 
(www.heute.at).
Kein so schoner Gedanke, wenn beim 
Griff nach Snacks im eigenen Rucksack 
plotzlich etwas zuruckgreift. (www.merkur.de).
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Заключение (CONCLUSIONS)
Итак, гетерогенность семантики 
вербогенно-таксисных девербативов немец­
кого языка обусловило их различный аспек- 
туально-таксисный потенциал, благодаря 
которому они принимают участие в 
актуализации таксисных значений 
одновременности и разновременности 
(кратной/ некратной).
Ревербализуемые вербогенно-таксис- 
ные девербативы характеризуются макси­
мальной степенью таксисности. К ним 
относятся девербативы на -en, -ung, -t, -e и 
-0. При сохранении акционально-аспек- 
туальной семантики глаголов они участвуют 
в актуализации таксисных значений 
одновременности или разновременности. 
Неакциональные девербативы конкретно­
предметной семантки характеризуются 
минимальной степенью вербогенности и 
таксисности. В силу своего минимального 
вербогенно-таксисного потенциала они не 
участвуют в актуализации таксисных 
отношений одновременности и
разновременности. Таковыми являются 
некоторые статальные и поцессуальные 
девербативы на -en и -ung, а также 
безаффиксные девербативы.
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